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Jaume Caresmar i les fonts histbriques de 
1'Església catalana 
Jaume Caresmar és el membre més conegut de I'anomenada Escola historio- 
grifica del monesrir premonstrates de Bellpuig de les Avellanes. El present ar- 
tide reflexiona sobre els seus esforqos per organitzar, protegir i difondre els fons 
documentals provinents de I'Església catalana medieval, alhora que ressegueix 
el curs seguir fins a I'actualitat pel seu treball i perla documentació objecte 
del seu estudi. Es consrata que Caresmar llega un treball immens, bé que in- 
complet i poc ordenar, cosa que facilita I'escassi endreqa dels material~ que 
seguí a la seva mort. El gruix d'aquest treball majoritariament inedit ha estat 
objecte de dispersions i destruccions, inserir en I'encadenamenr de guerres, 
legislacions anticlericals i negligkiicies vers el patrimoni culrurai, des de I'kpoca 
napolebnica fins a la guerra civil de 1936-1939. 
Jaume Caresmar is the best known member of the group of eighteenth-centuv 
historians afflliated with the Premonstratensian monastery of Bellpuig de les 
Avellanes. Caresmar's efforts to organize, preserve and make better-known the 
archiva1 records of the medieval Catalan Church are discussed in this article 
dong with the fate of monastic records during the last zoo years. Caresmar 
left an immense but incomplete and poorly-organized body of materials afrer 
his dearh. They have been further dispersed and destroyed as a consequence 
of wars, anti-clerical legislation and neglect beginning with the Napoleonic 
era and lasting until h e  end of the Civil War of 1936-1939. 
Butlletide la ReialAcademia de Boner Lletrer de Barcelona, LI, 2007-2008, p. 13-38. 
Jaume Caresmar i les fonts histbriques 
de I'Església catalana1 
L'estiu del 2003, uns treballadors que restauraven I'església de Vilanova 
de la Sal (comarca de La Noguera) descobriren un sostre fals darrere del qual 
hi havia un bagul ple de Ilibres, pergamins i altres papers de l'abadia de Santa 
Maria de  Bellpuig de les Avellaties. Fundada el 1166 per Guillem 11 
d'hglesola, Bellpuig, I'úiiica casa premonsrratesa de Catalunya, fou objec- 
te d'una consideració especial per part dels comtes d'urgell, diversos dels quals 
hi eren enterrars.' Aquesta documentació de les possessions de Bellpuig ha- 
via estat amagada durant els temps de la desamorriaació de la propietat ecle- 
siastica ordenada per I'estat espanyol el 183s Els canonges expulsats devien 
esperar que l'exclaustració i la confiscació de béns fossin anul.lades per un 
canvi de govern a favor dels inreressos eclesiasrics, com s'havia esdevingut el 
1824, quan I'ordre de coiifiscació del 1820 fou revocada. Els títols de propie- 
cat haurien estat d'importancia vital si s'hagués perrnks tornar els canonges. 
r .  A q u e s ~  treliall r'iriscriu dins el projecre de rcccrca «La orden premostrarense en la Corona 
de  Aragnn: penerrarión, drsarrollo r incidrncia en la sacicdadu ( H U M z o o r - o ~ I z ~ I H I S T ) .  Ens 
agradaria recoiitixer parrici~larrnciir I'ajilr pi-esrar perJailme Parés (F. M.  S.) i Koberc Porta i Roigg. 
del Monerrir d r  Bellpuig de les Avcllnnea. 
z. Sobre la f~iiidacib de Bcllp~iig i la swn hisrbiia recelir, Eduardo Conn~oínn GI~TIÉRREL, 
lJip'nmde historia catdina: Santa María de BellprriKde L a  Auelloriai, Barcelona, 1997, p. 15-111; Idem, 
«Saiira María de Bellpuig dc las Avellanas y las coiides de Urgel (Breve relato hisrdrico)>,, /lerda 311 
L (1771). p. 115-141. 
En amagar les escriptures, d s  contractes i els carrularis reiievants aViianova 
de la Sal, només a 4 quilometres de Bellpuig, es prerenia conservar-los en un 
establiment eclesiastic proper que no havia de ser decomissar. 
Resulta, perb, que els esdeveniments de 1835 tingueren unes conseqükncies 
perdurables. Malgrar que Bellpuig fou restablert breument el 1884 com a 
monestir de IaTrapa i després de forma més duradora com a casa marista el 
1910, la seva dotació territorial per aquella epoca jas'havia dissipat i I'esglkia 
abacial havia estar norablement desposseida el 1906 amb la venda de les tombes 
dels comtes d'Urgell a un col~leccionista particular. Foren adquirides pel 
museu dels Cloisrers de Nova York el 1928 i s'hi exposen com a part d'una 
imaginaria (d2apella g ~ t i c a n . ~  
Els documents del seu arxiu restaren oblidars fins al 2003. Ara han estat ca- 
talogats i orpniaats  per l ' h i u  Comarcal de la Noguera de Balaguer.4 La 
majoria de documents de Bellpuig d'aquesta col.lecci6 són dels segles m11 i 
- - 
m, la qual cosa no és sorprenent perquk la prioritat dels canonges de 1835 no 
era tant la preservació histbrica, com la conservacin dels títols més rellevants de 
propietat de la [erra. Aixb no obstanr, la necessitat de demostrar la possessió 
& & 
continuada representa que uns 77 pergamins anteriors al 1300 hi fossin inclo- 
sos, el m& antic un del 1057 que conté la donació del castell de Les Avellanes i 
del seu terme fera pel comte Ermengol 111 d'Urgell a Miró Isarn i Hug Arnau.' 
A més dels documents relatius a l'administració de I'abadia i de les seves 
propietats, entre els documents amagars hi havia manuscrits i papers de Daniel 
Finestres (1702-1744), abat de Bellpuig i fundador del cercle d'historiadors i 
amants de les antiguitars associat amb I'abadia. Al bagul també hi havia 14 
llibres d'estaturs i litúrgia dels premonstratesos. Finalment, el més impor- 
tant per a la finalitar d'aquest estudi, hi havia cinc grans llibres manuscrits 
3. Gener GONZALVO L BOU, HGthna delpantcó dpL romter d'Uíge1L EL< repulcra del moneitirh 
Bellpuigde kiAvelkznrr (Llrida, 1007); Francesca E S P ~ O L  BEKIRAN, nEls coinres d'Urgell i el seu 
pante6 dinLrticn, a Elcomtatd'Uíg-~il(Lieida, iggí), 149-183; James RORIMER, «A Fourreenth Cenriiry 
Cacllan Tomb at rhe Cloisters and Rrlated Monurnenrsn, Art Bulletin 13 (rg31), 409-437; Idern, 
c,FourTombs from les Avellanes and Other Gorhic Sculprureso, MtnopolitanMuei<rn ofA~rBirikt in 
val. 818 (rgyo), p. 228-241. 
4. "El fons Ordr dels canonges regulars prcmoiisrrareros de Sanra Maria de Bellpuig de les 
Avellanirs (ro57-183y)x. carilcg impresa I ' h i u  Coniarcal de la Nogucra. 
5 ,  Arniu Comarcal de la Nogucra (= ACN), Fans de I'Ordc Premonsrraresa del Manestir de 
Santa blaria de Bellpuig dc les Avellanes, Adrninisrració del Patrimoni, hrllanes, 59. 
(320 x 220 cm) que contenien el cartulari de I'abadia, amb cbpies de docu- 
ments que comengaven a partir del segle XII. Eren el treball de Jaume 
Caresmar i Alemany (1717-1791). el membre més prominent dels ertldits de 
6esAvellanes. Caresmar en fou abat en dues ocasions, de 1754 a 1757 i de nou 
de 1766 a 1769, perb la seva fama i la seva aportació perdurable es relacionen 
amb la seva activitat com a arxiver i historiador." 
Caresmar és en alguns aspectes una figura de la Il.lustració, membre &un 
grup que intentava restaurar la prosperitat de Catalunya. És més conegut pel 
seu assaig per demostrar que Caralunya havia estat més rica i poblada en el 
passat que en el 1780, ahora que aquest estudi formava part &una obra per 
desenvolupar un programa de progrés econbmic. El seu raonament era im- 
portant per al debat sobre la decadencia de la fortalesa $Espanya en compa- 
ració amb la resta &Europa i la posició difícil de Catalunya dins de l'estat 
espanyol. La contribució de Caresmar a aquesta obra col.lectiva ha estat so- 
vint publicada separadament com a <<Carta l Barón de La Linde.»' 
La major part de I'activitat de Caresmar com a historiador es refereix a I'h- 
glisia de Catalunya. La seva peculiar energia i productivitat es manifestaven en 
treballs dispersos i sovint inacabats sobre la historia de I'Església, tot incloent 
transcripció de fonts i redacció de notes, iiistes, catalegs i assaigs. Caresmar era 
un pioner en I'ús de fonts histbriques primiries més que no pas a confiar ex- 
clusivament en crbniques o en treballs prewienrs d'informació secundaria. Tam- 
bé era un crític extraordinhiament sagag respecte de cerca classe de documen- 
6. Pera la biognfia de Carermar, vegeu Fklix To- AMAT, Memoriapam ~yudarafomiar un 
Dicrionario critico de los ercntos catalaner (Barcelona, 1836), p. 176-183; Jaume OL~VER, xBingrafia de 
Jaume Caresrnar i Alernany, 1717-1791. ,~EIAteneo, Revim MenrualddAteneo Iguahdino de la c h e  
obrera, publicar en 22 edicions enrre els números 102.103 (1894) i el 135 (1896); Joan MERUDER, Un 
igualadidelregk m 1 1  (Igualada, 1947); Idern, Hijtoriodorr i emditsn Gtalunya i a Val2ncia en eliegk 
m11 (Barcelona, 1966), p. 6-37; Eduardo CORREU~R\,  La errutla hhirtdrica avellanenrt, za ed. (Lleida, 
1971), p. 39-99. 
7 .  Dirn<rro robre laagngnn<hra, comercio e indunia drlp~incipado de Catalutia (178o), ed. Ernest 
Uuch (Barcelona, i977), p. 117-197, en gran parr igual que Carta dddoctor D. Jayrne Carermar 
dingidn nl muy i l  Sr. D. Manuel de Eran, Bardn de La Linde ... (Barcelona, 1811; rcpr. Barcelona, 
1919, Igualada, 1777). 
8. Ramon GRAU, «El$ inrel.lccruals entre la 11-lustració i les tradicions nacionalsn, a Hidria .  
poliLiCa i cultura deli Paiior Catalanr, ed. Borja de Riquer, vol. 5 (Barcelona, iggy), p. 316.343; idem, 
,,Les batalles de la hisroriogcifia critica,,, a Hiit6ria de la cultum catalana, cd. Pere Gabriel, val. 3 
(Barcelona, i996), p. 168-188. 
ració falsa.8 Tanmateix, la seva propia i prolífica obra encara ara és difícil 
de comprendre, en part, a causa del seu metode de treball impacient i in- 
consistent, al qual se suma la destrucció i dispersió del material no publi- 
cat que va deixar en morir .  Conseqüentment, tot i que normalment se'l 
lloa com a model d'investigació histbrica i de preservació del patrimoni 
intel.lectua1 catali, i com a pensador modernitzador, la veritar 6s que es Ile- 
geix o es pot Llegir molt poc de la seva obra escrita. 
El cartulari de Bellpuig que s'ha recuperar recentment 6s diferent a la resta 
de producció bibliogrifica de Caresmar, ja que es tracta d'un esforc Ilarg, 
continuar i acabat. Els volums dels documents transcrits amplien enorme- 
ment els nostres coneixements de la histbria de Bellpuig de les Avellanes i 
també conrribueixen a poder entelidre millor el mateix Caresmar i el destí 
del seu vast i alhora mal conservat i mal organitzat llegat. D'ara endavant, 
proposem considerar Caresmar no tan sols com l'historiador de Bellpuig, 
sinó també com una figura cabdal en la reconstrucció i desrrucció del patri- 
moni histbric catali al llarg dels darrers zyo anys. 
La trajectdria de Caresmar i les seues ambicionr 
Els esforcos de Caresmar per preservar els arxius de la historia de Catalunya 
van propiciar el seu ingrés a l'Acadkmia de Bones Lletres el 23  de mars de 
1750.' La seva vida intel~lectual era molr activa i estava frisós de desenvolu- 
par la seva rasca per aptofundir en el coneixement de la historia de Catalunya. 
Cany 1754, Caresmar va pronunciar un discurs sobre les abreviatures en els 
documents medievals, perla qual cosa va rebre el reconeixement oficial de 
l'Acad&mia de Bones Lletres."' Cany 1757 també va presentar un assaig so- 
9 .  Arniu dc la Reial Academia de  Bones Llrrrcs de Harcelona (= ARABLB). iMS 1-11.?, 
,,Acuerdos de  la Junra General desde Mayo 1752 hasra 5 de Febrero de 1777% F. hr. En aquesr periode 
de la hisrbria de  I 'Aradhia ,  vegeii J. M i w r  1 SAKS, rDos siglos de  vida acadlniica,r BRABLB 9 
(rqr7-igzo), p. 10-32; 12-116; José VIVES, «La historia eclesiásrica en la Rcal Academia de Buenas 
Letras», BRABLB 7.5 (1953). p. 3q1-3j3; i més iecrntmenr i de maiicra niolr destacible, Mireia 
CAMI~BADAL I BERTRAN, La RelalAcadirnia deBoner Ll~rrri de Banelona en el it@xvirr: L'interAper 
L? hiitdriz, L? llengun i lo iiteran<ra caraiirriei (Barcelona, 2006). 
10. Pcr a aquestes i les rrgücnrs llistes dels discursos de Carcsmir davant I'Acadeinia, vegeu 
MIET r SANS, ,,DOS siglos de  vida acadkmicau p. zg, 95-96> 99, 103-105, 108-110; C O R ~ D E R ~ ,  Lo 
ercutlaavellanenrt, p. 51-66. 
bre els drets dels abats a vestir la creu pectorai en cerimbnies, una obra que es 
distingeix per ser I'únic discurs de temitica erudita (a diferencia de la poesia) 
pronunciat en catali durant la hisrbria de I'Academia en el segle XVIII." Al 
setembre de 1759 va pronunciar un dels elogis oferts en honor del rei Ferran 
VI, que havia mort recentment.12 Cany 1761'~ rambé va parlar durant dues 
sessions sobre la vida i les relíquies del martir Sant Sever i el 1765 va divulgar 
una carta relacionada amb un altre antic martir cristii, Sant Emeteri. Caresmar 
va signar com a <,académico», un tito1 aparentment acurat i innocu, perb que, 
en no haver obringut I'autorimció per presentar-se d'aquesta manera, va ser 
objecte d'una investigació per part de I'Acadkmia. L'esmentada investigació 
no degué ser molt important o alrnenys el cistig no fou gaire sever, ja que 
poc després, I'any 1776, Caresmar fou nomenat un dels tres acadkmics (,Re- 
visores de la hisroria~. El 1770 va impartir dues conferencies sobre els docu- 
ments de i'església col.legiata d'Ager. L'any següent va conferenciar sobre el 
Con~i l i  eclesiastic d'Iliberitano (Lleida) que va tenir lloc al voltanr de I'any 
300. Cany 1773 Caresmar llegeix als Academics part d'una histbria escrita en 
Ilatí sobre I'Abadia de Bellpuig de les Avellanes. Aquest document és una de 
les dues obres histbriques (I'alrra és en castelli) que es tractaran mes enda- 
vant com a voiums que compiementen el cartuiari recuperat recentment. 
Caresmar va fer una xerrada sobre medailes I'any 1777 i, tot seguit, I'any 
1778 en va pronunciar una altra sobre la dominació irab de Catalunya.'9e- 
gons Joan Mercader, I'any 1780 és la darreravegada que Caresmar apareix 4s  
registres d'assistencia a les reunions de I'Academia, perb Mireia Campabadai 
11. CMFABADAL, La ReialArnd?rnia, p. zzr. El discurs 6s a I'ARABLB, iok Iligall, núm. 2. 
Traducci6 al ustella a I'ARABLB, MS 91375, f. [18or-1ggv] i a la Biblioteca del Monestir de Bellpuig 
de les Avellanes (=BBA), Manuscrits de Caresmar A, p. 321-354. 
12. N'hi ha una chpia a I i  Bibliotrca de la Univrrsitat de Barcelona, MS 96.  ff. 336r-j41r 
13. ImprCs amb el rírol Sancm Sefienri Epi-copui etMaqr, redi, et civitari Barcinonenii, poviter 
merm, ad uindirarw. Di~s~rtario hirtorica (Vic. 1764). Aqui Caresmar defensa la rradició de Saiit, 
Sever, la qual cosa contrastari amb els seus pasreriors dubtes sobre Santa Eulhlia. Aquesra acritud 
possiblernenr prerenia guanyar-se la boiia volunrar del capítol de la Catedral de Barcelona pcr r d  
d'aconseguir accedir als rrua irnius (Ramon GRAU, <<Les bacdles de la historiografia critican, a Hkttona 
de In nrltura catahna ed. Pcrc Gabriel, val. 3 [Barcelona, iy961, p. 176). 
14. Cal indicar que I'incerks de Carrsmar per I'Espanp musulmana era poc freqüent i avanfat 
a la seva Epoca. Vegcil Pere BmÑA I ABADLA, dallrne Carcsmar: iin cas inedit 8arabofília del segle 
x ~ I I ) ~ ,  iMixcLLinia d'hrimena~~cgea EnricMoreu Rey, rd. Albrrt Minent i Joan Veny, vol. 1 (Barcelona, 
1988)~ p. 131-151. 
i Bertran demostra que Caresmar va continuar involucrat en el projecre de 
I'Academia de crear un diccionari catala fins I'any 1790.'~ Les acaballes de la 
seva vida es van veure enterbolides per una malaltia i per una amarga con- 
trovkrsia sobre les seves investigacions del marriri de Sanra Euljlia. El van 
denunciar per minar la devoció cap a la santa i aquest fet va crear tota una 
serie d'estranyes inrrigues que li van suposar la humiliació pública (fins i 
tot per Barcelona circulaven grollers poemes populars en contra seu).16 Una 
de les conseqükncies d'aquest daltabaix va ser la seva desvinculació, l'any 
1789, de I'Arxiu de la Catedral de Barcelona, on havia rreballat des de 1771." 
La polemica sobre Santa Eulalia encara el perseguia quan, dos anys després, 
moria deixant, a més, els seus nombrosos projectes incomplets. 
Tot i que se l'identifiqui moltíssim amb Bellpuig de les Avellanes i encara 
que, com es podri observar mis endavant, escrigués extensament sobre el 
monestir, en realitat va passar la majoria de la seva maduresa a Barcelona. En 
la swa histbria en Ilatí de Bellpuig, escriu una diatriba personal poc freqüent 
en la qual fa una digressió sobre com n'és d'espantós viure en comunirats 
petites. Pera un home contemplatiu és millor viure o bé com un ermita o 
bé en una ciutat gran, perb mai en un poble amb els de classe baixa o mit- 
jana.'"ncara va més enlla i es queixa de les ansietats, afl'iccions i ferides 
de la vida monistica. 
15. MEnchom Hiironadmrienuiina Caraúrnya, p. 12-28; GWPABADM., La&lAc&iz, p. 230. 
16. Ernest LLUCH, .La consrrucció de la imarge de Catalunya a la Il-lustració. L'aparració de 
I'escola de lesAvellanes», a CreenreriPmieren unarocietatplural(lI1 Cun d'Estiu Carntat d'Urgell), 
(Lleida, zooz), p. 154. Vegeu ramb6 Raman GRAU i Marina L ~ P E L ,  nlecriires d'hiiroriografia catalana, 
111. Sobre les proves documenrals», LXvenqI47 (Abril, rggr), p. 60-65, que incloii part dc ladenúncia 
d'Agurri i Sala canrra Caresmar publicada el 1782. Sobre la burla popular, Anroni C o m s ,  Hüroria 
de (a littranrra carakm, vol. j (Barccloni, i98j), p. r78. 
17. El carlleg de Caresmar dels manuscrirs de la Catedral de Barcelona es conrenia a I'Arxiu 
C a p i d a  de Barcelona, aixi carn el sru darrer inrenr d'organitwr els seus pcrgamiiis, que es camptaven 
per rnilerr; vegeu Angel FABREGA 1 GRAU, Diplornararide (a CatedraldeBarcelona, vol. 1 (Barcelona, 
1991)~ p. 13-14, 
18. BBA, Manuscrirs de Cuesmar. D t  rebw ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~urn 
in Catalonia ordinii canoniconrm rep(arium S. Atdpt in i  Praemonrnatmium, p. 675-676: i~Audeo 
proferre: viris cenabiris nulla pesris magia noxiaquam propinquitas. seu cornrnoratio oppidulorum, 
ve1 etiam urbiculorriin l...) Uiideviris asceticis rnelius consulram censeo aut in abdica solirudine lacere. .  
aut in urbibus magnis cornmorarix. Erra rradida al castelli a Hirrona de SantaMana deBellpuigde kz 
AveUanar m e1360 animnrio del nacimiento &Jaime Czermar, uaducció d'Eduardo Corredera (Balaguer, 
1977). P. 234, 
El cartulari de Bellpuig que es va redescobrir I'any 2003 data de 1752, un 
treball dels primers anys de Caresmar com a canonge. Segons una carta del 
cinquk volum del cartulari, en arribar a Bellpuig el 1742, Caresmar va trobar 
I'arxiu desordenat. Per organitzar el material i per tal de proporcionar les 
,<armesx adequades per defensar les demandes de I'abadia en litigi, quatre as- 
sistents i el1 van copiar tot el material disponible de I'amiu i van fer-ne cinc 
llibres que formen el cartulari recuperar." Els primers tres volums es titulen 
Cartophylaciurn i transcriuen els registres en un ordre aproximadament cro- 
nolbgic des del segle XII a les acaballes del m ~ .  Sota la direcció de Caresmar, 
els pares Francesc Amell, Ignaci Malvk i Josep Pey van treballar en aquests 
volums, que tenen una importkncia cabdal per reconstruir la histbria de BeUpuig 
i el seu senyoriu. La recuperació del Cartopbylan'urn canvia el nostre coneke- 
ment de les fonts que abasten la histbria de Bellpuig. S'ha passat d'una col.lecció 
dispersa de materials diversos a un arxiu detdat i coherent. La corresponden- 
cia de les cbpies que apareixen en els llibres quart i cinquk i que foren registra- 
des pel monestir durant els segles XVII i XVIII, juntament amb alguna notes i 
registres de litigis recents, demostren, de fet, la utilitat de la recopilació. 
El descobriment del cartulari i especialment dels tres volums titulats 
Cart~ph~laciurn possibiliten considerar d'una manera diferent la feina de 
Jaume Caresmar amb relació a Bellpuig i la seva histbria. Catalogar I'extra- 
ordinari Corpus histbric i arxivistic que Caresmar, en morir, va deixar 
majoritariament inacabat i sense publicar requeriria un immens i llarg esforq 
perquk hi ha molt material incomplet, la identificació dels manuscrits 6s 
inconsistent i han desaparegut molts d o c ~ m e n t s . ~ ~ A  continuació esperem 
suggerir com es por estudiar profitosament la supervivkncia i pkrdua tant dels 
documents i manuscrits medievals com dels del segle MII. 
Caresmar i els seus companys de Bellpuig, es~ecialment Jaume Pasqual 
(1736-1804) i Josep Martí (1752-1808), desijaven vivament recopilar i publi- 
car registres de la histbria catalana medieval, particularmenr els pertanyents a 
rg. ACN, Fons de Brllpuig, Cartulari, volurn V, ff, 444"-44~~. una carta de 1765 a Jaurne 
Campins. 
20. Manuela URBINA, en un trebdl de col~laboració (MarinaGd, Rairnon MASD~U i Manuela 
U m r ~ a ) ,  va fer un esfor~ seri6s i digne de consideraci6 amb Sobra ~~Jaume Caresmar. L'home i la 
seva abran, Manzmnü io ( ~ g g z ) ,  341-379. Urbina elabora una llista de 76 discursos la majar¡. dels 
quals mai no van ser publiuts; aquesrs textos rs troben ara perdum. 
I'Esglksia, en una serie d'obres que s'assemblarien a la Gallia Chriitiana de 
Fransa. Entre els grandiosos projectes que varen concebre, hi havia la rela- 
ció de tots els bisbes que s'anomenaria Cathalonia Sacra, una descripció de 
la historia i dels arxius dels monestirs (Monastiron Cathalanum), una reco- 
pilació dels arxius conciliars, la Historia Literaria de Cataluña i un fndice 
Geograjca-Histórico de Catal~6a.~'  Cap d'aquests projectes no va veure la 
Ilum, almenys en forma de publicació. El fet de no poder finalirzar el 
Monasticon Cathalanum és particularment desafortunat, ja que les Guerres 
Napolebniques portaren un periode de destrucció, deixadesa i dispersió que 
afecta principalment les biblioteques i els anrius monistics. 
Aixo no obstant, encara ara tenim un enorme deute amb i'escola histbrica 
de les Avellanes pel que fa a la transcripció de documents, molts d'ells 
pertanyents a col~leccions que actualment estan perdudes o empoquides. En 
aquest aspecte, l'obra rnés significativa és ((Sacra Cathaloniae Antiquitatis 
Monumenta. de Jaume Pasqual, una serie de transcripcions en 14 volums 
(II  dels quals encara perduren).22 Per bé que la seva execució és mes 
miscel.linica que qualsevol dels altres projectes d'aquest grup, l'obra de Pas- 
qual estava, en gran part, acabada, tor i que mai no ha estar encertadament 
organitzada d'acord amb principis consistents ni publicada. Descrita per Paul 
Fridolin Kehr com una obra indispensable per a la investigació arxivística de 
Catalunya (adie für alle Archivforschungen in Katalanien unentbehrlichen 
Sa~nmlungenx),~~ els «Monumenta» de Pasqual inclouen material copiar de 
monestirs i esplésies destrui'ts o severanient deteriorats; són arxius com els de 
Montserrat, Lavaii, Serrateix i Vilabertran. La recent edició per part de Jordi 
Bolbs dels documents de Santa Maria de Serrateix dernostra clarament la 
importhcia dels .Monumenta>~. Vint-i-sis dels quaranta-tres documents amb 
data anterior a I'any 1000 només es coneixen mitjanqant i'edició, el corn- 
2 Sobrc aqucsr gruy, CORRLDERA. La ercrrehnvellnnenre, MERME& H~rtoriiuiori rrudits a 
C a t a l u y .  Els projecres són mencionars per Friincesc Martorell i Trabal, «Manuscrirs dels PP. 
Caramar, Pasqilal i Martia la Bibliorecadel Convrnr de Franciscans de Balagiiern, Eidi Linivrriiiark 
Catalani12 (1927). p.  178. 
22. Barcelona, Biblioteca dc Catalunya (=BC), MS 719. 
z j  Paul KEH& J'npriurkunden in Spnnien: Wmrbtiteri zur Hipnia Pont$cin l .  Karalanien, parr 
1, Archivbcridire (Berlin, 1 9 2 6  repr. G¿ittingcn, i970), p. 74. Pasqual rainbe és iinyortaiit pe i  havrr 
preservar la hirrbria de Vallbona, vegeu Josep Maria SANS 1 Tuvd, El Llibre verd delpare/aume 
Parquai,pnmem hiiihria delmonertir rlr Vailbona (Barcelona, zooz). 
pendi o citació de Pasqual. Hi ha cent vint-i-sis registres anteriors a l'any 
1100, i cinquanta-nou pertanyen exclusivament a P a ~ ~ u a l . ' ~  
El mateix Caresmar també va contribuir a preservar informació d'arxius 
monistics. Les seves transcripcions, extractes i notes de 2582 documents de 
Sant Pere d'Ager continuen essent importants per reconstruir la histbria 
d'aquesta abadia, els fons bibliografics de la qual, encara que forca intactes, 
estan repartits entre la Catedral de Lleida, la Biblioteca de Catalunya i 1'Ar- 
xiu Histbric Jaume Caresmar d ' k e r  (aquest úitim conté documents que 
abans estaven a la església parroquial d'Ager).21 Perb I'ambiciós projecte de 
publicar els registres monistics de la Catalunya medieval mai no es va dura 
terme, i els historiados, per recuperar els registres perduts entre els anys 1808 
i 1939, s'han hagut de basar en citacions i extractes, avegades frustrantment 
discursius, del Viafe literario de Jaume Villanueva i dels volums més relle- 
vants de ]'España Sagrada de Enrique Florez. Aquests dos autors i els seus 
col.laboradors reconeixen el seu deute amb l'escola d'antiquaris i historia- 
d o r ~  premonstratesa i amb Caresmar en particular.2" 
La destrucció experimentada durant el segle xm i el comencament del xx 
s'exemplifica amb el destí dels manuscrits del mateix Caresmar, ja que no- 
mes una petica proporció va poder sobreviure als diversos cataclismes, com 
ara invasions, confiscacions, moviments anticlericals i la guerra La res- 
24. Diplomatari del rnonertir dc Santa Maria de Serrateix fieglex x-xv), ed. Jordi Bolos 
(Barcelani, 2006). 
25. BC, MS 941, ~Carnpendi de tow els insrrumenrr anrichs i modernr ques' troban eii lo -u 
de la Malt Insigne Iglesia Colegiata de Sr. Pere de Agerl. Caresmar rambi va crear una relació cranolhgica 
de I'abadia amb una Uisn i notes sobre els seus docurnentr, irReaumen del archivo de la insigne iglesia 
colegial de San Pedro de Ager en Cataluíian, que es traba a I ' h u  Jaume Caresmar. Ambduca obres 
dareii de la dkcada de 1760. Ramón Chesi Lapeña va realitrar una transcripci6 del material d'Ager, 
,,Colección diplomática de S. Pedro de Ager (1010-11g8)i, resi docroral, Universitar de Saragorra, 
1772. Vegcu ~ m b C  Frmcesc Frri i LI.WOT, ReculLdXiitiG~ dph ~ d d A g 0 ;  p&&ariticirnediilial(.kger, 
19851, p. 251-317; Eduardo C o w e ~ a n n  G~IIIÉRREz, Elarchivo d p  Agery L a r m a ~  (Balaper, 1978). 
26. Enrique F I . ~ R E Z  ec al., E~paña Sara& (=E$ VOL 28 (Madrid, 1774). Prbleg, p. [j], vol. 27 
(Madrid, 1771). Prbleg, p. [4], p. 314; vol. 43 (Madrid, r8i9), p. m; Jaime VILLANUEVA, Viagclite~a~io 
a IarJgle~iardpErpaña. (=VL) vol. 9 (Valencia, 182r), p. 142-1.+j, vol. 12 (Madrid, 185i), 86-88, vol. 18 
(Madrid, 18yr), p. rro-111. 
27. Referent a aquesta destrucci6, vegeu Cayerano BAKRAQUEK Y ROVIRALTA, Lai cara de 
religiororen Cataluñaduranteelp>imer iercioddri&m, 4 vol. (Barcelona, 1706-1917); Flocel SABATÉ, 
~~Documrntatian médiéuale et archives en Caralogne apres les boulcvcrsemcnts du m e  sieclen, a 
International Conferente on Revolution and Archiuer, ed. lgar Filippov (Moscou, en premsa). 
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tauració de Cart~ph~laciurn contribueix immensament a la histbria de 
Bellpuig de les Avellanes. També permet una millor comprensió d'un dels 
molts projectes de Caresmar, especialment les diverses histories i recopila- 
cions de materials per a la seva prbpia Abadia de Bellpuig. 
Caresmar va deixar per a la posteritat un immens conjunt de manuscrits 
acabars i inacabats i una perita quantitat de veritables publ icacion~.~~ Segons 
Villanueva, abans de la mort de Caresmar es van enviar a Madrid vuit obres de 
diverses extensions per ser impreses, pero una combinació de mala fe i incom- 
petknciava evitar que aixb s'acomplís. Les publicacions esguerrades eren llibres 
de mida foli sobre els incunables de la Catedral de Barcelona i sobre l'Orde i el 
culte de Sant Jordi a Catalunya. També entre els materials que suposadament 
s'havien de publicar a Madrid hi havia dos dels seus discursos a I'Academia, 
que tractaven sobre la conquesta musulmana, laprimacia deTarragona i el drets 
dels abats a utilirzar la creu p e ~ t o r a l . ~ ~  Els manuscrits van ser recuperats per 
W .  A mis de I'anomenada <iCarn al Barán de La Linde. (apareguda pbstumamenr com una 
obra indepeiidenr) les obres publicades de Carermar nán: Laprimado enne lmiantoi: iermonpanegyrico 
que m alabanui de Lzglorío~a vi>gcnyprothomai-yr Santa ThecL? . . . predicd Inyme Carermar (Txarragona, 
1749); Semzonpanegyrico que en akzbnnui del l4incipede loi Aportelm, S m  PPrdpredicó.. (Barcelona, 
,747): Semzonpanegyrico que en ahbanu? dr L? Purírrimn Concepcidn de María Santiirimapredicó.. 
Barcelona, ,749); Cemiura iobre algunos htchor delmartirio de Santa Eulalia Harcelonera ... (Madrid, 
1782); Sobre lanutmticidadde lar eicnruru (Madrid, 1791); Sancm Sewrw Epircoppw et Mai-yr.. (Vic, 
1764 ); Carta dirigida a Don F~ancirco Doma (Flora, ES, vol. 43, p. 521.536); uiia edici6 de Theodor 
Rupprechr, Norae himricaein nniuemm iaücnnonin<m amb un i n d a  i prefaú de Caresniar (Barcelona, 
1772). En el seg]= xi; van aparkixer algunes obres mis: nNoriciar del Venerable P Bernardo Boil ... », 
AnalectaMonti~rmtemia, 2 (19181, p. 343-373. HiJtoría deL? Primacía de L? Seu de Tarinpna (Tarragona, 
1924); E m t i  wdice~ manuicrípti (referents a la Biblioteca de la Catedral dc Barcelona), a Francesc 
MAX~OKELL L TRABAL, iiManuscrits drls PP Caresmar, Pasqual i Marri a la Biblioreca del Convent 
de Francircans de Balaguer>i, Ertudir Univer~itarir Carahni 12 (1927), 225-237; traducciá de Corredera 
de De rebui tcckriit SanctaeMariar H~llipodmriJAwlkznarum cinda anreriormcnr, nora 18; Catalogw 
inmnabilium al iommq~e librorum n P Careimat ronfec~r ( é s a  dir, els primen llibres impresos a la 
Biblioteca dc la Catedral de Barcelona), a «El carálogo de libros impresos de Caresmar~, Scrinium 
fasc. 8-10 (1953). 18-63 (I'arricle no esta signar perb probablemenr 6s obra del canonge arxivrr de 
Barcelona d'aquella epoca, Mn. Josep Oliveras i Camina). 
29. VZ 12, 89; TORRESAMAT. M e m o ~ i a ,  p. ~77-181; UWINA, <iJaume Caresmar. L'horne i la seva 
obra,,' p. 34% ?14-iiii 363, 366. 
Josep de Vega i Sentmenat, un company fidel de I'Acadimia de Bones Lletres, 
el qual va exercir diverses vegades de «zeladorr (un funcionari que havia d'ins- 
pira o constrinyer els mernbres de ¡'Academia a I'hora de dura terme les se- 
ves tasques) i era un dels acadkmics (,Revisores de la historia*. El1 va ser el pri- 
mer que va intentar organinar els manuscrits acabats i no acabats de Ca~esmar.~' 
Jaume Pasqual va copiar la llista de Vega i Sentmenat (I'original ja no existeix) 
en el volum 11 de la seva obra vMonumenta» (ff. 261r-z6zv)).3' 
Poc després de la mort de Caresmar I'any 1791, el seu col.lega i deixe- 
ble premonstrates Josep Martí va confeccionar un cataleg més llarg i més 
detallat dels documents de Caresmar a Bellpuig, una llista que incloia més 
de 103 manuscrits (complets i incomplets) no publicats. Martí va organit- 
zar els diversos llibres i documents en 25 categories d'un únic volum o de 
diversos v ~ l u m s . ' ~  Pasqual també va copiar el catileg a l 'obra 
«Monumenta» just després de l'invenrari de Vega i Sentmenat (ff. 264r- 
284r).') El Cartophylacium i els seus dos volums complementaris, la col.lecció 
de documents uanscrits que van ser amagats I'any 1835, només es mencionen a 
I'inventari de Vega i Sentmenat tal i com apunta Pasqual tot referint-se a ((10s 
4 tomos de Cartorales del Monasterio de las Avellanas». El nombre de vo- 
lums no coincideix ni amb el cartulari sencer que tenim ni amb el 
Cartophylacium de tres volums, pero aquesta ha de ser I'obra a la qual es fa 
referencia aquí.34 
No era tan estrany que els erudits iberics escrivissin ingents quanritats de 
notes, transcripcions i tractats no publicats. En morir l'historiador gallec 
Martin Sarmiento (1695-1772), va deixar dotze volums que contenien una 
important feina (ara conservats a la Real Academia de la Historia de Madrid) 
30. Anroni COMAS, Lhad2mia de Boner Llerres dei de (a revafundacid tany 1700 (Barcelona, 
zooo), p. 65-66; CAMPABADAL, La ReialArBdemiu, p. 148-rjo, 170.189, z3o-zjq, 278-308, 431-431; 
Josep M. B K N ~ Z  I RIERA, .Hisroriadors i humsnistes en I'~~isrolari inhdit (1773-1789) de J o m  
Anroni Mayanr i Josep Vega>>, P~dralbes: Revista d'H&tOriaModrrna 1 (r98~),  p. 221-227. 
31. Edirar per Ramon ~ ' A L O ,  «Contribució a la bibliografia del P. Jaume Camsman8, Burllrti 
de la Biblioteca de Catalunya 5 ( 1 9 1 8 - I ~ I ~ ) ,  54-18. 
32. BC, MS 753 Joscp Marti, "fndice de los papeles MS coriienidos en las diferenres volúmenes 
del difunto Dr. Dn. Jaime Caresmar, Canónigo Regular del Real Monasterio de las Avellanasn. 
3 Publicar per A L ~ s ,  xCnntribució a la bibliografiao, p. 58-81. 
34. BC, MS 729, Jaume Pasqual, ,<Sacra Cathaloniae Antiquiratis Manumentax, vol. 11, E 261~. 
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que no s'ha publicar ~ n a i . ~ ~  En canvi, és més poc freqüent la quantitat de 
material inacabat del llegar de Caresmar. En el moment de la seva morr, els 
seus invenraris estaven molt mes desorganitzats del que podien fer pensar els 
documents postmortem de Vega i Senrmenat o Marri. En un escrit de 1805 
dirigir a la Reial Academia de Bones Lletres, un alrre canonge de Bellpuig, 
Goncal Saura, es lamenta que «los escritos del difunto Caresmar están tan 
mal ordenados que es un caos de confusión, y en muchos de ellos preferiría 
el leer pergaminos que sus escritos)). Hi ha dos problemes interrelacionats. 
En primer Iloc, la falta d'algunes obres que se sabia que havien estat escrites 
per Caresmar. Saura menciona dues de les seves comunicacions a la Reial 
Academia: una sobre les abreviatures en els documents medievals i una con- 
ferencia sobre medalles pronunciada I'any 1777 També es refereix a la llista 
de documents de I'església col.legiata d'Ager que no es van poder trobar, perb 
que, en realitat, han sobrevisc~t.~" en segon Iloc, el fet que aleshores ja era 
difícil aparellar els títols provisionals mencionars en les primeres fonts amb 
els manuscrits existents, especialmenr perquk a vegades hi ha repeticions en 
la recopilació de documentació, com ara en els reculls de documentació 
monisrica catalana, segons es pot constatar en usos com els d ' ke r  o Bellpuig. 
Dues obres de Caresmar sobre la historia de Bellpuig, una en Ilatí i I'al- 
traen castelli, tingueren una histbria perillosa després de la seva mort, perb 
van aconseguir perdurar. Cobra en llarí <De rebus ecclesiae Sanctae Mariae 
Bellipodiensis» va ser acabada i presentada a I'Acadkmia el 1773. És un llarg 
tractat que se centra, tal i com suggereix el títol, en la histbria de I'abadia 
perb rambé en les trajectbries dels comtes d'urgell. Esri organinat cronolb- 
gicament seguint els períodes dels abats de Bellpuig i conclou amb la mort 
del comre Ermengol X el 1314. Aquest llibre se cita en el primer catileg de 
Pasqual, basar en Vega i Sentmenat, amb el tito1 de .Historia Bellipodiensis 
Monasteriin; i el recentment desaparegut Eduardo Corredera, en el seu rrac- 
tat sobre Caresmar i I'escola de les Avellanes, s'hi va referir simplement com 
31. Vegeo Marcelino GESTA IA LACETA, /ndice de unn coieccidn mirnuicrira de obras delRmo. 
Padrt Fr. Marsin Sarmiento (Madrid, 1888); Eduardo P ~ m o  D& GGEVARA Y VAI.D~S, Frny M~rtíri 
Sarmiento, elamadorde La verdad(r69~-1772) ( A  Coruña, zooz), especialmcnt les pagines 8-9 on rr 
diu que Sarmiento r'ha mostrar poc disposar a publicar en un acte d'humilirar i per un desig 
d'escriurc només p e r a  el1 mareix. 
36. ARABLB, ioC Iligdll. núm. 31. cit. CAMPARA~A~. ,  La ReialAcndkia, p. 170-171. 
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la  historia*. En I'inventari de Josep Martí (copiat per Pasqual) es fa refe- 
rencia a ((La historia del Real Monasterio de Santa María de Bellpuig de las 
Avellanas* en Ilatí i va avancant cronolbgicament fins al 1440. Segons Martí, 
aquest document originariament consrava de 6 cuadernos, pero més tard es 
va copiar de manera més inte1,ligible i va constar de 20 nradernos. Vega i 
Sentmenat simplement va mencionar que comprenia zo cuadernoS7 en for- 
ma de quartilla. El 1836, Torres Amar llista la Historia entre les obres no edi- 
tades de Caresmar, pero no estava segur d'on havien anat a parar aquesta i 
aitres obres semblants després de la dissolució de les biblioteques i propie- 
tats moni~t iques .~~ La copia que es conserva en bones condicions a Bellpuig 
consta de 736 pigines (i vint pagines en blanc al final) amb formar de quar- 
tilla. Corredera, el modern historiador de Bellpuig, va traduir la Historia al 
castellA i va publicar l'obra l'any 1977.~' 
La primera menció del manuscrit en castelli de Caresmar sobre la historia 
de Bellpuig la realitza Villanueva, el qual va visitar el monestir a finals de 
gener i principis de febrer de 1808. Així doncs, just abans del catadisme que 
engoliria la Peninsda Iberica,'O Villanueva diu que a Bellpuig hi havia vo- 
lums mida foli del treballs de Caresmar, inclosos els diversos estudis que su- 
posadament s'havien d'haver impres a Madrid. A m é ~ ,  hi havia I'obra Hüto- 
ria de este monasterio hasta el año 1330. Aquesta narració en castella va ser 
batejada per Corredera amb el tiom dXnales, ja que el títol del manuscrit és 
«Anales del Real Monasterio de Bellpuig de las Avellanas de la Orden de 
Canónigos Regulares Premostratenses en el Principado de Cataluña ... » Els 
Annalr (d'aquí en endavant s'utilimri unaversió catalana del títol de Corredera) 
consta de 372 pagines, la qual cosa suposa una mica més de la meitat de I'ex- 
tensió de la Historia. No esta complet en el seu format actual, jaque s'inter- 
romp a mitja frase a I'any 1363 (descripcions anteriors afirmen incorrectament 
que només arriba a I'any 1328 o 1330). El llibre es va comenqar a finals de 1751 
(p. 3: "incipit feliciter die Novembris anni 1751 ... »), pero degué concloure's 
després de 1752, un cop Caresmar va haver acabat el «Cartopliylacium N j aque 
37. Martí, Indice, ff. zar-28"; Pasqual, <Sacra Cathaloniac Anriquitatis Monumenta., f. 162" 
i f. 280~. 
38. TORRESAMAT, Merno~Iar ,  p. 181. 
39. CARESMA% Hi~toria de Santa Mar& de Bellpuicde lar Aveihnm (cirada nata ( 8 ) .  
40. VL 12, 88-89. 
el cartulari se cica diverses vegades en els Ann~ls.~' Els Annaís abracen un h- 
bit més ampli que la Historia, jaque col.loqueii el rnonestir en el conrext de 
la histbria $Espanya, Catalunya i el Comtat d'UrgeU, partint de les invasions 
musulmanes del segle VIII, molt abans de la fundació de Bellpuig. 
Per tant, hi ha tres obres importants sobre la histbria de Bellpuig organit- 
zades per Caresmar: Els Annaís comencats I'any 1751, les copies dels docu- 
ments originals del Cartoplr,kzcium finaliaades el 1752 i la detallada Histbria 
en llari presentada a la Reial Academia el 1773. El Cartopbkzcium va roman- 
dre a Bellpuig fins al 1835 i, tal com s'ha descrit, fa molt poc que ha sortit a 
la llum. Els Annals, després d'una serie de trasllats i rescats gairebé miracdo- 
sos, ara torna a ésser a la biblioteca monbtica de Bellpuig de les Avellanes. 
La Historia va estar a la biblioteca parroquial de Vilanova de la Sal des de 
la decada de 1890 fins, com a molt tard, la decada de 1980, quan va ser tornada 
a Bellpuig, mentre que la major pan de la resta de material provinent de la 
biblioteca parroquial es va portar a la Seu d'urgell. Consegüenunent, tant el 
Cartophylanum com la Histdria van rornandre durant molt remps a Vilanova 
de la Sal, aquesta més o menys accessible, aquella amagada i oblidada. 
Per fer-se una idea dels danys infligits a la biblioteca i I'arxiu de Bellpuig 
només cal dir que, a part dels documents de Caresmar, tots els 14 manuscrits 
i els dos llibres impresos mencionats per Villanueva en el relat de la seva vi- 
sita han desaparegut, tots amb excepció d'un manuscrit del Regimiento del 
hombre de Pere Moles (una traducció al castelli realitzada I'any 1476) que 
ara es troba a M ~ n t s e r r a t . ~ ~  Un manuscrit litúrgic de Bellpuig de finals del 
segle XIII o principis del XIV, que Villanueva no menciona, es troba ara a la 
Biblioteca Episcopal de Vic4' Encara el 1965 la Biblioteca Borja de Sant Cugat 
43. BBA, Manurcrits de Carcsrnar, ,<Anales del Rcal Monasterio de Bcllpuigde las Avellmas ... n 
p. 149, 186, 189, 202. 
42. lgnasi M. Puic 1 FsnuTd i M.  Arsurnpta Gixen MOLINA, fndm rodiroiogic delViage 
literario dejaumr C/ilhnuevn (Barcelona, 1998), núm. 136-152, p. 43-46. 117; Biblioreca de Montserrat. 
Mss. 849. 
43. Vic, Biblioteca Episcopal, MS 93, <iPsalrerium, hymnariurn er oraciones breviarii de 
rernporer Marca de propietat de Bellpuig a f. zr. Segons B n n n * ~ u ~ x  Y ROV~RALTA, Lar cara  de 
religioiortn CataluRa, vol. 3 (Barcrlona, 1911), p. 427, aquesra obra csrava entre elr rnarerials porrats 
del Vdes va comprar 156 libres pertanyents a les respectives col.leccions perso- 
na l~  de Caresmar i de Pasqual, constituides per obres classiques, de teologia, 
e t ~ . ~ ~ T e n i n t  en compte aquestes circumstincies, ens hem de congratular que 
encara existeixin algunes de les obres (tant acabades com inacabades) no pu- 
blicades de Caresmar, encara que el material que perduri estigui dispers, si- 
gui difícil d'identificar i parcialment desconegut, a pesar dels nombrosos in- 
tents, al llarg dels anys, de concebre un catiieg, per part d'estudiosos com 
Oliver, Elias de Molins, Alós, Martorell i Trabal, Corredera o Urbina. 
En vida, Caresmar va publicar algunes obres curtes, i la majoria són ser- 
mons religiosos o discursos pronunciats davant la Reial Academia de Bones 
Lletres. El1 també havia preparar els volums que suposadament s'havien de 
publicar a Madrid. Com ja s'ha indicat, la disserració sobre la riquesa i de- 
mografia de Catalunya en el passat es va incloure en un informe de l'econo- 
mia catalana de I'any 1780; posteriorment es va publicar per separat. Caresmar 
va deixar uns quants catiiegs manuscrits de documents bastant rellevants que 
encara ara perduren. Destaquen especialment el compendi documental del 
monestir d ' ke r ,  una llista dels manuscrits de la Catedral de Barcelona i la 
seva tasca per organiaar i registrar els pergamins del mateix anriu capitular 
barceloní. Tanmateix, tot i que el conjunt escrit per Caresmar va ser enorme, 
una gran part de la feina que es va proposar realirzar sols es materialitzi de 
manera breu i incompleta i, a més, s'ha conservar amb una gran dispersió. 
Les seves notes, llistes i observacions sovint s'agmpaven en mans de paper de 
vint pagines com a mixim, les quals foren classificades en volums que esta- 
ven organitzats de manera confusa en el moment de la seva mort i que es van 
anar desorganitzant encara més amb el pas dels anys, especialment amb la 
dissolució de l'abadia de Bellpuig el 1835 Moltes vegades aquestes mans de 
paper estaven composres per notes diverses, com ara llistes d'abats o referkn- 
cies d'esglésies concretes. Enterrats entre la complicada i quasi aleatbria do- 
cumentació s'hi troben assaigs fascinants, com per exemple un d c u l  de I'any 
basar en l'hkgira m~sulmana,4~ pero la impressió global és gairebé de caos, 
de Balaguer a la casa dels Jeiuites de Bdaguer despres de la desaniortització de 1835 i abans de 
I'expulsió dels Jesuires I'any 1868. 
44. Antoni Bonniis I Feuu, .Obres de les biblioteques personds de Jaume Caresmar i Jaume 
Paqual conservades a la Biblioteca Borja,,, Analecta Sana Znaconeniio 71 (i978), p. 143.167. 
41. Ara a la BBA, Manuscrits de Caresrnar, vol. E, p. 37(-?<)1. 
perb un caos amb una cerra explicació, en part relacionada amb els esde- 
veniments dels segles XIX i m. 
Amb la dissolució de 1835, la biblioteca de Bellpuig es va emplacar sota la 
custodia dels Jesuites de Balaguer. En el mes de julio1 de 1867, durant una 
breu estada a ~aiaguer,  I'infatigable Fidel Fita va confeccionar una llista de 
les obres de Caresmar que es conservaven alli, com ara correspondencia, al- 
menys 50 obres curtes variades, llistes i altres obres de referencia, un gran 
nombre d'extensos tractats i recopilacions de materials sobre Ager, manus- 
crits de la Catedral de Barcelona i els <<Anales del Real Monasterio de las 
Avellanas». L'inventari de Fita no es troba entre els seus documents a la Real 
Academia de la Historia i no figura entre les més de 700 contribucions que 
va fer al Bolptin de I'Academia. Es coneix gricies a un apendix del discurs 
d'Antoni Elias de Molins efectuat el dia que fou nomenat membre de la Reial 
Academia de Bones Lletres de Barcelona el 1903.~" 
La revolució de setembre de 1868 i l'establiinent d'un nou regim liberal 
va provocar I'expulsió dels Jesuites i el 1881 el trasllat de tot allb que sobre- 
visqué a aquest daltabaix al casal francisci de la mateixa ciutat, Balaguer. L'any 
1927, Francesc Martorell i Trabal va emprendre un estudi dels manuscrits de 
Caresmar i els seus col.legues Pasqual i Martí a la biblioteca franciscana de 
Balaguer. Menciona dues obres que Fidel Fita aparentment havia vist a la 
biblioteca jesuítica de Balaguer, perb que Ilavors, a l'any 1927, havien desa- 
paregut, una d'elles era els Annals." Encara ara és un misteri on romanien 
els Annals en aquclla epoca. Tal vegada ja havien trobat aixopluc a Bellpuig. 
El fil de la Historia no s'ha pogut seguir des dels temps de I'inventari de Vega 
i Sentmenat, a i'any 1792, fins Pany 1894 quan es trobava avilanova de Sal. 
46. «I>isiiirsnr leidos en la Rral Acidrmii  de Burnis Lrrras de Bircrli>na en la recepri6n 
púbica de D. Aiitoiiio Elias de Moliiis el día 8 de febrero de  1903,4 p. 32-36> basats en u11 carbleg 
redactar per Fira que Eliir de  Molins havia visr a la Rcd Academia de  la Hisrorii (p. 32). Aqucst 
catileg iiu se 'ira a Juaii Manuel ABASCTCAL P-ÓN, El ltpdo documentalen la RenlAcndemio de Lz 
Hi~rorin (Madrid, 1998). ni t m p u c  nu 6s rn rla dussiris drla documrnts de Fita, Rral Acadrmia de 
la Historia, MSS g-7j8o - q-7ryq. Abarcal Palazóii ineiiciana i'crtada dc Fira a Balag~icr duranr la 
tardor de  1867, p. l o .  Els AnnaL són citatr per Elias de Molins a les p. 33-34, 
47. Francesc MARTORELL T'SRABAL, nMinus~rics dels I'I? Ciresrnar, I'isquil i Marri a la 
Biblioteca del Coriveiit de Frandscaiia de Balaguerj~, Ertudii Univtriitarii Caralanirz (1927), y. 179- 
(81. ' l impoc no es menciona que elr AnmL forsin a Bdagurr a I'informr de Paul Krhr subre la rrui 
visita realirrada i'any ~ g z j ,  Papsturkunden iw  Spanien, vol. 1, Karalaiiien, pait 1, p. 181-184. 
No sembla que hagi viatjar gaire lluny, pero la seva supervivkncia és, tanma- 
teix, gairebé accidentaL4" 
És una sort que les dues croniques de Bellpuig de Caresmar no fossin a 
Balaguer, jaque de tot el que van recopilar els franciscans queda molt poc 
material relacionar amb la casa premonscratesa. Durant la reorganització de 
la província franciscana de Catalunya l'any 1928, es crea un arxiu central amb 
seu a Vic que aglutinava textos que abans havia estar a Balaguer, Vila-real i 
Vic, deixant, pero, molts llibres a Balaguer, entre els quals se'n troben alguns 
procedents de les biblioteques particulars de Caresmar i Pasqual. En el mes 
de juliol de ~936, es va salvar quasi tot excepte els manuscrits de Caresmar, 
Pasqual i Marti. Aquests últims s'havien confiar a un pagks del lloc que 
desafortunadament els mantenia amagats en garbes de blat que van roman- 
dre en els camps fins que es va esvair I'amenap inicial. El paper contenia ai- 
gua i tenia floridura que va obscurir alguns textos i en va esborrar d'altres. 
Després de la Guerra Civil, les restes rescatades es van guardar a l'Aodu de la 
Catedral de \Tic i posteriorment, I'any 1960, es van tornar a enviar a Bellp~ig.~' 
Els llibres que restaven a Balaguer durant la guerra foren preservats per 
una família local, tot i que ells mateixos, en un moment de pinic enmig 
de la persecució religiosa, en van cremar uns quants. El 1965,3.000 d'aquests 
llibres foren venuts a la Biblioteca Borja de Sant Cugat del Valles, entre els 
quals es crobaven els 156 llibres de Caresmar i Pasqual.jo 
Ara, a Bellpuig, a més dels Annalr i de la Hirtbria, hi ha vuit volums ma- 
nuscrits redactats per Caresmar o relacionats amb les seves recerques. Quatre 
volums són recopilacions de notes diverses, transcripcions, llistes i extractes 
tal i com apunta Corredera a La escuela histórica auellanen~e.~' Aquests van 
ser agrupats a partir de les restes de tot allb que havia romas a Vic poc abans 
de la Guerra Civil, pero els seus continguts actuais són majoritiriament alea- 
roris, ja que consisteixen en una col~lecció de mans de paper que van ser en- 
48. Era aVilanova de la Sal scguns O~ivon ,  *Biugrafia de Jaumr Caramar», ElAtineo núm. 
108-109 (juliol i ñgosr, i894), p. i0i7; Rarnon d 'A~ús ,  nConrribuci6 a la bibliografia del P Jaume 
Caresmarli, Butlletide b Biblioteca dt Cata lunp  j (1916), p. 29; CORRCDEU, La elcuria auellanrrür, 
P. 92. 
41. Volem donar les gracirs al Dr. Miqucl Gros i Pujol. de la Biblioreca Epircopal de Vic, pcr 
facilirar-nos aquesra informació. 
yo. B o d s  I FELIU. ,,Obres de les bibliutrqucs», p. 148, 149. 151-169. 
y). CORREUFRA, La esnreb arieIhnenie; p. 93-99. 
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quadernades de manera completament diferent (encara que no necessaliament 
d'una manera molt més coherent). Un, descrit per Corredera com a <<Volum 
Ae, wnsta de 585 pagines amb diferenrs transcripcions i informacions proce- 
dents de Sant Cugat, Banyoles, Solsona i Barcelona, juntament amb I'assaig 
sobre el drets dels abats de portar la creu pectoral, la transcripció de Pasqual 
de la sentencia de Martí IV amb la qual destronava el rei Pere 11 i altres do- 
cuments relacionats amb la historia de I'Església. El Volum B de I'organiaa- 
ció de materias feta per Corredera consta de 756 pagines de transcripcions, 
notes i Kites d'abats i altres registres de més de ~ o o  monestirs de Catalunya i 
Aragó.i2 Part del que Corredera descriu com a Volum C esta ara combinat 
amb el Volum D, i suma 370 pagines de regestes i transcnpcions de documents 
de I ' h i u  de la Corona d'Aragó i catalegs dels manuscrits de Ripoll i de la 
Catedral de Barcelona. Les primeres 34 pagines del Volum C de Corredera no 
s'han pogut trobar. El Volum E, de 664 pagines, és una col.lecció de textos 
impresos dels segles MI i XVIII juntament amb estudis de cronologia, datació 
i autenticitat de manuscrirs, no tots pertanyenrs al mateix Caresmar. 
També hi ha un volum de 288 pagines, més riz en blanc, que inclou do- 
cuments sobre capítols de canonges que Corredera no va descriure. A dife- 
rencia dels altres, no presenta indicis de danys causats per l'aigua; així doncs, 
probablement no es va guardar aVic o Balaguer. Finalment, existeix una altra 
wntribució a la immensa quantitar de material per pan de la casa augustiniana 
d'Ager: un volum amb notícies de 70 documenrs, alguns d'ells transcrits, 
relacionats amb la historia dels capítols des del 1280 al 1648 (principalment 
a partir del segle m) i que es troba en bones condicions en no estar afec- 
tat per I'aigua. 
Els continguts de les miscel.lanies de Caresmar que han perdurat" són 
dificils de precisar en l'apressada descripció efectuada per Martorell i Traba1 
12. En aquesr volum, vegru Felio A. V r ~ m u s ~ s ,  *Nota sobre un manuscrito existente en 
el monasrerio de Santa Maria de Bellpilig de las Avcllanas,~, Analectn Sacra 7orraconenria 57.~8 (7984- 
1985), 279-286. 
$3. Josep Fvún~í  1 MAYOR, iiAr*.iu dels Franciscans de Caralunyan, a Guin &hamitu hlitoricrde 
Catalunyz 7 (Barcelona, 1998), p. 118; Jaume Enric ZeMoll~ I ESCALA, «Josep Maria Font i Rius i el 
salvmcnr deis amius de Vic duran[ la Guerra Civil Espanyola*, Awa XVII, 138 (i997), p. joo (pan 
d'uii infornie de Fonr i Rius per aVdls i Tabtrner l ' q 1 9 3 9 ,  L I ~  cap acabada la guerra, sobre la proreccid 
dclsarxiudumccl mnflim). El Dr Miquel Gros i h j o l ,  arxiver de IaCateLal deVk, ic, ha pproporcionat 
inforinacid sobre l'oculració dels marerids; reconekem i agraim un airrc cop la seva ajuda. 
a Balaguer el 1 ~ 2 ~ . ~ ~  Gracies a les notes de Corredera, és possible comparar 
les obres de Caresmar a Bellpuig amb el catileg de Vega i Sentmenat realit- 
zat poc després de la mort de Caresmar. De les més de 200 obres llistades 
per Vega i Sentmenat, al voltant de 40 es poden identificar a la descripció 
de Corredera. El problema de proposar un cataleg coherent de les obres de 
Caresmar es veu agreujat pel seu habit d'incloure obres d'altres erudits en les 
seves notes i, de fet, algunes de les mans de papers no se li poden atribuir en 
absolut. Existeix un assaig sobre les lletres majúscules que conté butlles pa- 
pals de «Mo. Mercader,)> i regles de Muratori per distingir documents falsi- 
ficats. El text del Papa Martí IV amb el qual destronava el rei Pere 11 el 1283 
és, com hem dit, una copia feta per Pasqual.'j 
Si ens ocupem del cas de Bellpuig en primer Iloc, és obvi que el descobri- 
ment d'aquests 3 , ~  metres lineals de material arxivístic aporta moltfssim al 
nostre potencial coneixement de la vida de la institució. Els setanta-set perga- 
mins i el primer volum del Cartophylzcium tenen una excepcional importan- 
cia per coni5ier els primers segles medievals de I'existincia de Bellpuig. Aquest 
conjunt arxivístic ha estat ordenat i classificat per I'Andu Comarcal de la No- 
guera en el qual s'hi por trobar una llista de consulta i una guia de recerca. 
També es conserva documentació de Bellpuig a d'altres col.leccions. Hi ha 
61 pergamins del període que va del 1166 al Iryo a I'Archivo Histórico Naci- 
onal de Madrid, que semblen haver estat inicialment inclosos dins I'ex- 
tens material provinent de la secció Clero de Poblet, ja que els documents 
esran relacionats amb propietats de la Noguera i comarques veines que van 
ser rraspassades de Bellpuig a P ~ b l e t . ~ ~  Prop de 40 documents relacionats amb 
Bellpuig d'entre 1184 i 1427 es [roben a I'Arxiu Capitular de Lleida.57 Alguns 
54. MARTORELL, «Minusc~in deis PP. Caresrnar,Pasqual i Marcrin, p. 178-240. 
51. BBA, Mmuscrirs de Caresmar, val. E, p. 397-405.461-465; vol. A, p. 219-241. 
56. Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección Clero, L6rida: Airona-Bellpuig, carpeta 1003, 
3-13; carpeta 1004, 1-25; carpeca iooy, r-i6bis. 
57. h i u  Capitular de Lleida, calaix 180, carpeta núni. 1, perg. 1-33; calaix 64, carpera I, perg. 
10; calaix 69, perg. s.n. (1x53, testamenr de Guillern de Cñntigar); calaix i28, carp. r, perg. 11; calaix 
129, carp 1, perg. 17; calaix 152, carp. 2, perg. 86; calaixi94, carp. 2, perg. 614; c d i x  195, carp. 2,  petg. 
1. Agriim la informació hcilirada per Robert I'orra de la HRA. 
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registres generats pel monestir i que es custodiaven a Vilanova de la Sal ara es 
troben a i 'hxiu de la Catedral de la Seu d'urgell, tot destacant una serie de 
documents de la baronia monhtica de Priva d'entre 1436 i 1454 i una serie de 
relats (en catali) dels miracles realiaats per les reliquies de I'abat fundador de 
Bellpuig, Joan d'organyi (*El Sant Cap»), que daten dels segles m11 i m i 
inclouen una historia sobre la fundació i els primers anys del m o n e ~ t i r . ~ ~  Al- 
guna d u l e s  de Bdpuig van ser copiades per Pasqual a la seva obra Monumta  
que es troba a la Biblioteca de Catalunya. Els AnnaL i la Hiitbria de Caresmar 
es conserven a la Biblioteca del Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les 
Avellanes. 
Com ja Sha pogut observar, és molt difícil determinar una correspond$ncia 
entre els escrits no publicats de Caresmar que encara ara perduren i el que va 
llegar en el moment de la swa mort. Les tres obres de Caresmar sobre Bellpuig 
(Camplyhium, Annalr i Histbria) ho ratifiquen. A la Biblioteca de Catalunya 
i a I'Arxiu Jaume Caresmar d ' k e r  hi ha cbpies de les seves extenses transcrip- 
cions de documents d 'ker.  Els escrits relacionats amb la desafortunada inves- 
tigació de Caresmar de la Uegenda de Santa Eulalia es troben a I'Arxiu Diocesi 
de Barcelonai%ran part de I'obra de Caresmar sobre els fons bibliografics de 
la Caredral de Barcelona es preserva a I ' h i u  Capitular de Barcelona. A 
Montserrat es conserva una especie de breu historia annalística de Manresa. Hi 
ha una altre wpia a Vic seguida d'un registre de documents que Caresmar va uti- 
litzar per a la seva conrnbució al volum 28 &España Sagrada." 
Un bon nombre d'obres de Caresmar es troben actualment a Madrid. La 
Real Biblioteca de Madrid i la Real Academia de la Historia posseeixen cb- 
pies manuscrites d'un tractat annalistic de la historia de Catalunya des del 
843 a1 1347, any rere any, titulat <<Memorias cronológico-históricas sacadas 
18. Arniu de 1 1  Catedral dc La Seu d'urgell, IJarrbquies, Vilanova de  la Sal 64 (,,Membries del 
poble de  Privia); Vilanova de la Sal 63 («Membria de  les reliquies del St. Cap de Joan d'Organyii>). 
59. Barcelona, h i u  Dioca i ,  Proccrnos de beariticació i wnonirmció, tiililia, Sanra, niim. i .  
60. Hiblioreca de Montserrar Ms. 721; Biblioteca Episcopal de Vic, Manusciirs de Jaume 
RipollVilamajor, val. 18, fasc. io, <iApcndix in Hirroriam Urbis Manresa, aurore Jacoba Caresmarii. 
Danem les gracia a Rafael Ginebra i Molins per Iiaver-tios facilitar aquesta inforrnaci6. 
61. Madrid, Real Biblioteca, MS 1112525, p. 1-268; Real Academia de la Hisrorii, MS 9-28-9 
$713, p. [I-1121. Les uMemoriasu daten del període duranr el qixal Caresmar inrenraa ordenar els 
documents de I'arxiu de la Caredral de  Barcelona. Cobra va ser rrdacrada dcspr6s de 1775. jaque el 
maceix Carcsmar cita el volum 19 de  FI.~KLL, Esprpaña Sngrndn, publicar cl 1775 (p. 75 a la cbpia de 
la Real Biblioreca). 
de varios Archivos de Catal~fia».~'  La rnajoria dels documents provenen de 
la Catedral de Barcelona, perb també hi ha referkncies bibliogrifiques de 
fonts publicades com ara la Marca Hispanica. Entre els manuscrits de la Real 
Biblioteca també s'hi troben la carta al Barón de La Linde sobre I'antiga po- 
blació de Catalunya, un índex de I'amiu del Mestre Racional de Catalunya 
i una llista de pobles i parrbquies del Bisbat de Barcelona." La cbpia de la 
Real Academia de la Historia inclou tots aquests manuscrits així com ma- 
terial extret de documents d'amius municipals de Barcelona, les descripci- 
ons de les plagues d'aquesta ciutat des del 1333 al 1712 i una col.lecció d'ins- 
cripcions lapidaries barcel~neses.~~ D'aquestes obres, només la carta al Barón 
de La Linde és citada per Torres Amat, llevat que (i és bastant improbable) 
les ,<Memorias» estiguin igual d'incompletes que la «Colección de los 
antiguos documentos de Cataluña)) mencionada per Torres Amat entre les 
obres no editades de Caresmar. Les notes per a la  biblioteca de Escritores 
Catalanes., que mai no va ser executada, es troben ara a la Biblioteca Na- 
cional." Aixb anticipa i potser proporciona una mena de fonaments per al 
definitiu diccionari d'escriptors catalans de Torres Amar.65 
Finalment, tal i com s'ha descrit prkviament, exisreixen els vuit manus- 
crits de les composicions de Caresmar i tot el material relacionat a Bellpuig 
rnateix. 
S'ha d'admetre que la minsa proporció de les obres no publicades de 
Caresmar que ha sobreviscut no restaura espectacularment tot allb que s'ha 
62. Madrid, Real Biblioteca, MS IlIzj15, «Disertación hisrórica sobre la antigua población de 
Cataluña en la Edad Media,,, p. 269-554; ccíndice del Maesrro Racional de Caraluíia, 1276-1661», p. 
555-818 i ,,Lista de los pueblos y parroquias actuales del Obispado de Barcelona,,, p. 818.837. 
63. Madrid, Real Academia de la Historia, MS 7-28-8 5713, ~Ext~actodevariosprivilegios de
Reyes de Aragón que  existen en el archivo de la casa de la ciudad de Barcelona,), p. [ I ~ C - L ~ ~ ] ;  
«Inscripciones sepulcrales que se hallan eii varias i~riias y lápidas eii algunos templos y claustros de 
la ciudad de Barceloiian p. [117-1801; «Memorias cronulbgicas de la5 pestes y contagios padecidos en 
Barcelona desde ,333 hasta i 7 i i n ,  p. 1347-3831. 
64. Madrid, Biblioteca Nacional. MS 13464. S'ofcreix una llisra d'alrres rnarerials de Caresmar 
a Madrid (en el 1916) a Al.%, ,iConrribilció a la bibliografia~, y. 30-34. 
65, LLECH, <<La construcciá de la imatgr d r  Catalunyai, (cirat ahans, nora i6, p. 156.157). 
perdur de la historia eclesiistica de Catalunya. Existeix molr poca cosa del 
que Caresmar va recopilar per a Cuixi, per exemple, mentre que renim un 
vast material referent a col~leccions que s'ha mantingut gairebé intactes com 
la de Sant Cugat o la de la Catedral de Barcelona. El volum que no s'ha co- 
mentat prkviament sobre els capítols augustinians conté molt poques dades 
que no es coneguin a través d'altres fonts. Aixb fa que el descobriment del 
CartopLySilacium i d'altres volums de Bellpuig sigui encara més important, ja 
que, si no hagués estar per I'esforc continuar de preservació de Caresmar, gran 
part d'aquesta documentació s'hauria perdut. 
El descobriment de noves fonts pera la historia de Catalunya no és un esde- 
veniment sensacional o sense precedens. Recentment, per exemple, s'han cro- 
bar registres relacionas amb la Manwmunitat catalana propietat de Josep Puig 
i Cadafalch, que romanien amagati a ht ic  de la casa del genial arquitecte, ubicada 
en el carrer Provenqa de Barcelona. Van ser-hi amagats per evitar la persecució 
del nacionalisme carali per part del regim de Franco, i aquest material va restar 
en l'oblit després de la mort de Puig i Cadafalch l'any 1916.~~ La migració de 
manuscrits i arxius és un fet normal, tal i com testimonieja la recent contro- 
versia sobre els arxius del govern catali i d'alrres institucions i particulars de la 
Segona República que, un cop requisats arran de la Guerra Civil, es cus- 
todiaven a Salamanca i que s'han tornar recentment a Barcelona. Allb que és 
particularment interessant de Catalunya és la raó per la qual el seu patrimoni 
arxivísric és tan ric, especialment pel que fa als primers segles medievals. Cap 
altre lloc &Europa conserva materials d'una qualitat i quantitat similars; pot- 
ser és per aixo que els historiadors no sempre aprecien les veritables perdues 
dels darrers dos segles. El fet que es conservin a Catalunya 7.000 pergamins 
dels segles E i x i aproximadament 14.000 del segle XI, atorga a Catalunya una 
extraordinaria presencia en qualsevol rinquing del patrimoni escrit medieval. 
A diferencia de les guerres religioses franceses del segle m, la Guerra dels Trenca 
Anys a Alemanya, la dissolució dels monestirs anglesos o la Rwolució France- 
sa, no hi ha hagut un període de desrrucció generalitzada a la historia de la 
Península Iberica, la qual cosa no vol dir que no hagi estat turbulenta. 
66. El Deparrñmenr de  Culriira de la Genenlirar de C a r d u n p  va presenrar l'aruiu de Josep 
Puig i Cadafdch a I'Arniu Nacional de Cataunya (LAueny 319 [drsrmbre zooh], p. 11). L'aruiu és 
descrir per Rarnoii PLANES, *<El rerrobal~lenc (de I'arxiu) de Josep Poig i Cadafdrhu, LAveng 324 
(rnaig 2006), p. 42-45. 
A Catalunya, els danys han estat selectius. La majoria dels arxius i les bi- 
blioteques de les catedrals que va visitar Villanueva estan intactes, amb la 
remarcable excepció deTarragona, que va patir serioses phdues durant la Guerra 
Civil. Els 31 texrs que menciona Villanueva en el volum 6 del Kage literario 
a l'Arxiu de la Catedral de Vic encara es troben al mateix l l o ~ . ~ '  Per aitra 
banda, gairebé res no ha sobreviscut del convent de Sant Francesc de Girona 
(9 manuscrirs cicats per Villanueva) o del de Sant Domknec (IS)." La des- 
trucció de Montserrat durant les Guerres Napolebniques, la crema de Ripoll 
i la desamortització de 1835 van afectar principalment les col~leccions monis- 
riques més que no pas les caredralícies. Els aixecaments anticlericais de 1868, 
la Setmana Trigica i la Guerra Civil van ser moments particularment diflcils 
per als ordes religiosos, com per exemple els franciscans, dominicans, cartoi- 
xans, etc. El segle m és paradoxal ja que, si bé durant la seva primera meitat 
es declararen més sanrs que durant qualsevol aitre període comparable de la 
histbria eclesiastica caralana, I'esmentat segle en conjunt va ser tesrimoni no 
tan sols de la destrucció deliberada d'ediicis eclesiistics, obres d'art, llibres i 
documents, sinó rambé de la deixadesa i espoliació a gran escala. 
En alguns casos la documentació ha sobreviscut, encara que només sigui 
parcialment i de manera dispersa. La majoria dels documenrs de l'arxiu de 
Poblet estan intactes, i una quantitat perita perb significativa fins i tor ha 
retornar ai monestir, pero el gruix de l'arxiu es va traslladar a Madrid l'any 
1852, després d'estar durant uns quants anys exposats a les indemkncies me- 
teorolbgiques i al robatori en el pati de l'oficina de duanes de Tarragona. A 
pesar de diversos projectes, van suporrar un període de virtual oblit a la Real 
Academia de la Historia fins a la creació de 1'Archivo Nacional a finals del 
segle xix. La majoria dels manuscrits de Poblet han desaparegut o es troben 
en mans privades o en llocs estranys, com per exemple una cbpia de textos 
legals catalans que es rroba al Col.legi d'Advocats de Barcelona." En el cas 
67, PUIG i FERRETÉ i Giner MOLINA, fndek codicoldgic, p. 140-150. 170. Hi ha diverses obres 
que apareinen a la llirta com a «deraparegudcsn, perh aquesres obres s6n llisres de llibres cirats per 
bisbcs i anongcs dcls scglcs x, xr i xrzr i, bbviameiir, 6s poc realista esperar una perfecta conservació 
de material d'&paques tan llunyaner cn el tcrnps. 
68. Jbid., p. 61-63, 65-66, 160. 
69. Gener GONZALVO I BOU. «Desamorriaarió i ami=\: I'exemple de Poblet., LIigal111 (i997), 
p. 11-29. 
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d ' ~ge r ,  els pergamins van ser catalogats per Caresmar i ~ o d e m  veure que la 
majoria d'ells han sobreviscut, encara que reparrits per diverses col.leccions. Per 
altra banda, no queda res de la biblioteca d 'ker .  Encara existeixen col.leccions 
d'arxius monktics les riqueses de les quals són desconegudes o no han estat 
disponibles fins fa poc. Sembla ser que I'ArWu Diocesi de Girona té registres 
monistics que esperen ser desempaquetars des de 1835.I.a secció monacal de 
I'Anúu de la Corona d'Aragó rambé disposa de divisions molt poc conegudes, 
fins i tot desconegudes, o que simplement han estar catalogades recentment. 
L'índex diferencial de supervivencia -la gran durabilitat dels arxius ca- 
redralicis, norarials i seculars de Catalunya enfront de les perdues patides 
per monestirs i ordres religiosos- significa que no es presta massa arenció 
a la magnitud de les perdues. Aquesta relativa deixadesa possiblemenr prové 
de les consideracions politiques modernes, especialment de la reticencia 
d'explicar clarament el paper que van jugar els liberals i els il.lustrats en la 
desrrucció de material e~lesiistic.~" Obviament ningú no defensaria el rei 
Ferran WI, per exemple, malgrat el que va passar amb les col~leccions mo- 
nistiques sota el mandat dels seus successors o opositors. Confiem que 
I'exemple anteriorment citat dels escrirs de Caresmar i el seu destí serveixi 
per pensar per que els pergamins, manuscrits i materials que estem utilit- 
zant en la nostra recerca es troben en els llocs on són. També s'hauria de 
valorar encara més la tasca memorable d'aquells que custodiaren i salvaren 
tots aquests materials, a vegades enfrontant-se a grans obstacles, com per 
exemple els esforSos d'Eduard Toda en els segles XIX i XX,~' o de Josep Maria 
Font i Rius en el segle m' o, pel que fa al cas, els canonges de Bellpuig el 
1835. També hem de valorar aquells que van contribuir a la preservació de 
documents medievals abans del diluvi, com per exemple el cercle d'erudits 
premonstratesos de Bellpuig de les Avellanes, o els membres de la Reial Aca- 
demia de Bones Lletres. A més de ser de vital importancia, els projectes del 
segle MII, encara que sovinr siguin incomplets, donarien un impuls a la 
reconstrucció histbrica moderna de la Catalunya medieval. 
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